




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 Ⅲ。題紙1 ～31 までに記載 のある地名
（但し,  7,11,19,30 の題紙を除く）
146
147　狂俳の題紙から見る地域の様子
が
月
並
会
で
互
い
に
交
流
の
深
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
記
し
た
が
、
こ
の
題
紙
の
有
様
は
、
現
在
に
つ
な
が
っ
七
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
4
0
カ
・
ｙ
″‐
、
ま
た
、
題
紙
3
0
は
、
そ
れ
程
大
き
な
句
会
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
恚
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、三
L
つ
一
つ
の
図
に
し
な
か
っ
た
他
の
題
紙
を
見
渡
し
た
時
、
岩
倉
周
辺
の
狂
俳
グ
ル
ー
プ
の
活
動
は
、
一
拠
点
泡
見
佑
べ
き
も
め
が
感
じ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
＜
　
’‘
と
こ
ろ
で
、
こ
の
題
紙
の
元
の
所
有
者
が
、
ど
れ
程
、
狂
俳
に
打
ち
込
ん
で
い
た
か
、
ま
た
、
ど
れ
程
の
力
量
が
あ
っ
た
か
に
よ
っ
て
、
参
加
す
る
句
会
の
区
域
が
異
な
る
。
そ
れ
は
、
所
属
す
る
グ
ル
ー
プ
の
関
与
し
な
い
句
会
に
ま
で
、
参
加
す
る
人
社
、
か
な
り
自
信
の
あ
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
j
　
4
ｓφ
る
人
で
あ
っ
た
ヴ
、
選
者
と
し
て
招
か
れ
る
人
は
、
そ
の
地
方
で
有
力
な
宗
匠
で
あ
ろ
う
と
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
題
紙
3
3
種
類
は
、
月
並
会
の
も
の
が
少
く
、
主
に
祝
巻
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
題
紙
が
多
い
J
　
　
／
　
　
　
～
～
ニ
』
芦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
そ
こ
で
、
1
～
3
3
ま
で
の
題
紙
の
う
ち
、
図
1
、
Ⅱ
に
記
入
し
た
題
紙
7
、
1
1
、
1
9
、
3
0
と
、
題
紙
3
2
、
3
3
を
除
く
題
紙
に
記
載
の
あ
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
s一
　
｀
　
　
　
　
　
゜
る
地
名
で
、
図
�
を
作
成
し
た
。
こ
こ
で
は
、
巻
元
の
所
在
地
は
○
の
印
で
記
し
、
そ
の
地
名
を
傍
に
添
え
た
。
他
の
地
名
は
、
○
の
印
で
記
入
し
た
。
な
お
、
前
記
6
種
類
の
題
紙
を
除
く
2
7
種
類
の
題
紙
の
う
ち
、
巻
元
の
記
載
の
な
い
も
の
6
種
類
、
重
複
す
る
地
名
2
箇
所
題
紙
5
種
類
が
あ
っ
た
。
”
｀
‘『
。
図
Ⅲ
を
み
る
と
、
巻
元
は
、
一
宮
市
に
8
地
点
、
稲
沢
市
に
5
地
点
、
江
南
市
に
3
地
点
、
小
牧
市
、
葉
栗
郡
木
噌
川
町
に
各
↓
地
点
四
　
　
　
　
　
　
r
I
″
　
　
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　ヽ
　
　
な
分
布
す
る
が
、
名
古
屋
、
瀬
戸
ま
た
三
河
地
方
を
処
点
と
す
る
句
会
の
題
紙
の
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
す
る
と
、
こ
の
所
有
者
は
、
一
宮
市
東
部
に
住
む
人
で
、
そ
れ
ほ
ど
広
範
囲
に
句
会
に
の
ぞ
ん
で
い
た
と
は
考
え
難
い
か
。
し
か
し
、
当
時
の
交
通
事
情
か
ら
す
れ
ば
、
図
に
記
入
し
な
か
っ
た
題
紙
3
2
、
3
3
が
、
岐
阜
県
南
部
（
岐
阜
市
、
大
垣
市
周
辺
、
関
市
下
白
金
）
の
句
会
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
、
こ
の
程
度
の
範
囲
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
狂
俳
は
、
人
々
の
交
流
の
手
段
の
一
つ
で
1
　
り
、
知
約
な
楽
し
み
で
あ
っ
灸
。｛
こ
四
3
3
種
憚
の
題
紙
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
会
の
’
148
開
催
さ
れ
た
時
期
o
差
は
あ
る
が
、
図
1
、
皿
、
m
と
岐
阜
県
南
部
を
合
わ
せ
た
地
域
と
の
交
流
を
見
た
時
、
そ
こ
に
あ
る
個
人
の
活
動
の
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
と
め
狂
俳
の
流
行
し
た
最
盛
期
は
幕
末
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
3
3種
類
の
題
紙
に
は
、
日
付
け
に
年
号
を
欠
く
も
の
が
多
く
、
そ
の
句
会
の
催
さ
れ
た
正
確
な
時
期
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
記
載
さ
れ
て
あ
る
雅
号
、
題
、
入
花
料
な
ど
か
ら
推
し
て
あ
る
程
度
の
時
期
を
限
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
3
3種
類
の
題
紙
の
用
い
ら
れ
た
時
期
は
、
そ
の
最
盛
期
か
ら
明
治
時
代
に
亘
る
も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
、
こ
の
間
に
、
一
宮
市
東
部
に
住
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
こ
れ
ら
題
紙
の
所
有
者
は
、
周
辺
の
町
で
あ
る
小
牧
市
、
岩
倉
市
、
稲
沢
市
や
、
岐
阜
県
南
部
の
地
域
で
催
さ
れ
た
句
会
、
こ
と
に
祝
巻
に
参
加
し
、
腕
自
慢
を
含
め
て
、
人
々
と
の
交
流
を
楽
し
む
様
子
が
推
察
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
狂
俳
の
句
会
を
催
す
た
め
の
一
部
で
し
か
な
い
題
紙
を
眺
め
る
こ
と
か
ら
、
無
名
の
個
人
の
狂
俳
活
動
と
い
う
時
代
の
様
子
や
、
広
が
り
を
把
握
す
る
手
助
け
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
現
在
、
狂
俳
を
愛
好
し
て
い
る
人
々
の
中
に
、
過
去
の
有
名
な
宗
匠
の
名
を
尋
ね
て
も
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
宗
匠
の
名
が
返
っ
て
く
る
位
で
あ
る
。
そ
の
地
域
の
有
名
な
宗
匠
と
い
わ
れ
た
人
で
す
ら
、
そ
の
宗
匠
を
知
る
人
が
い
な
く
な
っ
た
時
、
忘
れ
ら
れ
、
語
り
継
が
れ
る
こ
と
な
く
、
人
々
の
関
心
は
次
の
時
代
の
宗
匠
に
移
っ
て
ゆ
く
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
ん
な
中
で
、
狂
俳
の
句
そ
れ
自
体
を
見
る
こ
と
と
は
別
な
観
点
か
ら
、
個
人
の
中
の
地
方
文
芸
狂
俳
の
大
衆
へ
の
浸
透
度
を
察
す
る
149　狂俳の題紙から見る地域の様子
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
　 0
前
号
本
文
訂
正
「
椙
山
国
文
学
」
第
八
号
掲
載
「
岐
阜
地
方
に
お
け
る
狂
俳
の
実
態
調
査
及
び
そ
の
意
識
」
6
6
頁
下
段
後
ろ
か
ら
二
行
目
の
「
西
和
良
吟
社
」
を
、
「
南
飛
吟
社
」
に
訂
正
い
た
し
ま
す
。
そ
の
他
の
主
な
参
考
文
献
r
■
｀
i
■
　
一
』
‐”
‐
゛｀
゛‐
’‘
い．
・
ム
．
″
‐
G
．
り
―「
名
古
屋
近
郊
に
お
け
る
庶
民
の
俳
諧
活
動
田
―
募
句
チ
ラ
シ
か
ら
み
た
名
古
屋
の
月
並
句
合
」
服
部
徳
次
郎
　
中
京
女
子
大
学
・
中
京
女
子
短
期
大
学
部
紀
要
第
1
2号
う『
い
ち
の
み
や
文
芸
』
一
九
八
二
　
一
宮
市
文
化
団
体
協
議
会
ら
狂
俳
作
句
の
手
引
き
」
伊
藤
盛
花
へ
鷲
津
若
葉
慰
霊
集
」
無
声
吟
社
　
（
昭
和
1
7年
頃
か
。）
ら
大
日
本
地
名
辞
書
』
冨
山
房
ら
日
本
歴
史
地
名
大
系
　
第
2
3巻
　
愛
知
県
の
地
名
』
平
凡
社
　
一
九
八
一
年
一
一
月
三
〇
日
初
版
第
一
刷
　
　
　
　
　
　
ヘ
ー
5
0音
別
電
話
帳
　
一
宮
地
区
版
、
春
日
井
地
区
版
―
職
業
別
電
話
帳
　
尾
張
版
そ
の
他
、
愛
知
県
、
岐
阜
県
の
分
県
地
図
、
地
図
帳
等
。
（
昭
和
5
9年
9
月
）
